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Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi 
vuosilta 1963-1966
Valtion virkamiesten ansiotasoindeksin tarkoitusta ja laskentamenetelmiä on 
selostettu Tilastollisen päätoimiston monisteessa 'Palkkatilastoa ns o 8 
31.10.1966'. Nyt julkaistavissa indeksisarjoissa ovat viimeiset lukemat vuo­
den 1966 neljänneltä neljännekseltä (marraskuulta).
Valtion virkamiesten ansiotasoindeksin laskentamenetelmää suunniteltaessa pää­
dyttiin siihen, että ns. menettelytapalain mukaisessa indeksissä käytetään 
kansantulotilaston mukaista elinkeinoluokitusta ja elinkeinon sisällä palk- 
kausluokkaryhmäluokitusta. Sekä palkkausluokkaryhmäkohtaisia ansiotasoindekse­
jä elinkeinon ansiotasoindeksiksi painotettaessa että elinkeinoittaisia ansio­
tasoindeksejä kaikkien virkamiesten ansiotasoindeksiksi painotettaessa käyte­
tään kiinteitä perusajänjakson, marraskuun 1963» palkkasummapainoja. Sen jäl­
keen kun vuonna 1966 valtion virkamiespalkkojen korottamisesta päätettäessä 
sovittiin erittäin lukuisista ns. kuoppakorotuksista - virkanimikkeen tai vi­
ranhaltijan palkkausluokan korottamisesta - oli ilmeistä, että virkamiesten 
ansiotasoindeksin kiinteä palkkausluokkaryhmäpainotus johtaa virkamiesten an­
siotason muutoksen aliarvioimiseen. Tämän vuoksi katsottiin välttämättömäksi 
luopua elinkeinon sisällä kiinteästä palkkausluokkaryhmäpainotuksesta ns. me­
nettelytapalain edellyttämää indeksiä laskettaessa (taulukko A^). Tässä mo­
nisteessa julkaistaan vastaavat indeksisarjät kuin vuonna 1966, mutta lisäk­
si eräiden indeksien yhteydessä esitetään ilman kiinteitä palkkausluokkaryh­
mäpaino ja lasketut indeksit.
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Indeksien laskemisen perustana oleva kokonaisansio sisältää säännöllisen työ­
ajan kokonaisansion ja erilaiset ylityökorvaukset. Työpanos otetaan laskelmis­
sa huomioon vastaavalla tavalla. Näin ollen ansio ja työpanos ovat myös ajan 
suhteen samansisältöisiä.
HEIKKI J. KUNNAS
T A U L U K K O L U E T T E L O
A Taltion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 1 0 0
A.| Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi elinkeinoittain 
vuosina 1963—19665 IV vuosineljännes 1963 = 100. (Ns. menettelytapa- 
lain edellyttämä indeksi)
B Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi palkkausluokka- 
ryhmittäin vuosina 1963 — 1966; IV vuosineljännes 1963 = 100
C Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi virkasuhderyhmit- 
täin vuosina 1963 — 19665 IV vuosineljännes 1963 = 100
C 1 Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi virkasuhderyhmit- 
täin vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100. (ilman kiintei­
tä palkkausluokkaryhmäpainoja)
D Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi työntekijä- ja 
toimihenkilöryhmittäin vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100. 
(ilman kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja)
E
E1
F
F1
Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi ammattiryhmittäin 
vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100
Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi ammattiryhmittäin 
vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100. (ilman kiinteitä 
palkkausluokkaryhmäpaino ja)
Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi työlajiryhmittäin 
vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 =100
Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi työlajiryhmittäin 
vuosina 1963—1966$ IV vuosineljännes 1963 = 100. (ilman kiinteitä 
palkkausluokkaryhmäpaino ja)
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A, Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi elinkeinoittain vuosina
1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100. (Palkkausluokkaryhmillä kiinteät painot)
Elinkeinosektori
—
1t
Painot
IV/1963
—
IV/1964 iv/1965 IV/1966
Maatalous 0.01 112.5 105.4 140.1
Metsätalous 1.24 113.4 117.6 135.9
Teollisuus 0.01 112.9 116.7 134.5
Rakennustoiminta 4.03 115.3 121.3 139.3
Liikenne 38.78 116.9 121.3 130.0
VR 58.43 117.7 121.0 128.7
Tieto 38.14 115.5 121.5 131.1
Muu 3.43 118.6 124.0 140.4
Kauppa 0.02 114.1 117.0 135.1
Julkinen 41.35 113.6 118.0 130.8
Hallinto 71.83 113.5 118.3 131.6
Puolustus 28.17 113.8 117.2 128.7
Palvelukset 14.56 113.1 116.6 132.0
Opetus 72.60 113.3 117.4 135.7
Terveydenhoito 17.93 112.5 113.4 116.7
Muut 9.47 112.8 116.2
f
132.3
Y h t e e n s ä 100.00 114.9
!
119.2 131.1
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. Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi elinkeinoittain vuo­
sina 1963-19661 IV vuosineljännes 1963 = 100 (Ns. menettelytapalain edel­
lyttämä indeksi)
Elinkeinosektori Painot
IV/1963 IV/1964 IV/1965 IV/1966
Maatalous 0.01 112.5 105.4 127.6
Metsätalous 1.24 113.4 117.6 136.9
Teollisuus 0.01 112.9 116.7 134.6
Rakennustoiminta 4.03 115.3 121.3 143.1
Liikenne 38.78 116.9 121.3 134.7
Rautatie 58.43 117.7 121 .0 132.5
Tieto 38.14 115.5 121.5 137.3
Muu 3.43 118.6 124.0 143.7
Kauppa 0.02 114.1 117.0 137.1
Julkinen 41.35 113.6 118.0
00•
(M
Hallinto 71.83 113.5 118.3 134.2
Puolustus 28.17 113.8 117.2 129.3
Palvelukset 14.56 113.1 116.6 134.7
Opetus 72.60 113.3 117.4 136.8
Terveydenhoito 17.93 112.5 113.4 127.1
Muut palv. 9.47 112.8 116.2 132.7
Y h t e e n s ä 100.00 114.9 119.2 134.3
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B Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi palkkausluokkaryhmittäin
vuosina 1963-1966; XV vuosineljännes 1963 = 100
Palkkausluokkarybm ät Painot
IV/1963 IV/1964 IV/1965 IV/1966
1 1 - 5 3.58 117.0 123.0 147.6
2 6 - 1 1 28.44 115.0 119.9 129.5
3 1 2 - 2 2 47.55 116.4 120.6 129.4
4 2 3 - 3 0 16.14 113.6 117.2 129.4
5 B + S 4.29 113.5 116.8 136.4
Y h t e e n s ä 100.00 115.4 119.8 130.4
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c. Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi virkasuhderyhmittäin
vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100
Virkasuhde Painot
IV/1963 IV/1964 IV/1965 IV/1966
Vakinaiset 59.64 114.3 118.3 129.2
Ylimääräiset 32.01 114.5 117.9 131.0
Tilapäiset 8.35 116.0 120.1 131.6
Y h t e e n s ä 100.00 114.5 118.3 130.0
C^. Valtion viran- Ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi virkasuhderyhmittäin
vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100 (Ilman kiinteitä palkkaus- 
luokkaryhmäpainoj a)
Virkasuhde Painot
IV/1963 IV/1964
.
IV/1965 IV/1966
Vakinaiset 59.64 114.1 119.3 133.1
Ylimääräiset 32.01 115.7 119.5 135.9
Tilapäiset 8.35 117.1 120.2 141.0
Y h t e e n s ä 100.00 114.9 119.4 134.7
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D. Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi työntekijä- ja toimi- 
henkilöryhmittäin vuosina 1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100. (Ilman 
kiinteitä palkkausluokkaryhmäpainoja)
Painot
IV/1963 IV/1964 IV/1965 IV/1966
Työntekijät 2%. 37 116.5 121.5 159.0
Toimihenkilöt 75.63 115.5 120.2 134.7
Y h t e e n s ä 100.00 115.7 120.5 135.7
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E. Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi ammattiryhmittäin vuosina
1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100
Ammattiryhmät Painot
IV/1963 IV/1964 IV/1965 IV/1966
Opettajat 8.23 113.4 117.2 131.6
Korkeak. opettajat 24.42 114.1 116.4 131.3
Oppikoul. opettajat 46.17 113.2 117.6 134.5
Teknill. koul. opettajat 4.86 113.6 116.2 128.0
Muut opettajat 24.55 113.1 117.5 127.3
Poliisit 7.87 115.4 120,1 131.3
Päällystö 12.96 114.2 119.1 135.0
Miehistö 87.04 115.6 120.2 130.8
Tullivirkailijat 0.39 116.3 120.8 131.6
Verovirkailijat 1.82 111.2 118.0 133.5
Posti-,lenn-,puhel.virkailiJa1 11.18 115.0 119.8 133.8
Ylemmät 13.24 112.7 117.4 122.4
Alemmat 51.07 114.6 119.2 136.0
Postirriiehet 35.69 116.4 121.6 135.0
Rautatievirkailijat 18.11
4*4l
118.4 121.4 130.4
Ylemmät 115.3 118*7 129.2
Alemmat 9.17 115.3 118.6 133.5
Rautatieläiset 86.42 118.9 121.8 130.3
Puolustus- ja rajavartiolaitos 9.25 113.6 117.4 129.3
Upseerit 42.92 112.9 116.9 129.1
Aliupseerit 57.08 114.1 117.7 129.5
Vanginvartij at 1.38 116.3 120.7 120.2
Edell. yhteensä 58.23 115.6 119.6 131.0
Muut 41.77 113.7 118.1 131.4
Y h t e e n s ä 100.00 114.8 118.9 131.2
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E . Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi ammattiryhmittäin vuosina 
1963-1966; XV vuosineljännes 1963 = 100. (ilman kiinteitä palkkausluokkaryhmä- 
painoja)
Ammattiryhmät Painot
IV/1963 IV/1964 IV/1965
i
1
IV/1966
Opettajat 8.23 113.2 116.2 134.8
Korkeak. opettajat 24.42 114.3 115.0 136.0
Oppikkoul. opettajat 46.17 112.1 116.2 130.8
Teknill.koul.opettajat 4.86 114.3 110.6 129.8
Muut opettajat 24.55 114.0 118.6 142.3
Poliisit 7.87 116.0 120.3 134.7
Päällystö 12.96 115.7 120.5 136.6
Miehistö 87.04 116.0 120.3 134.4
Tullivirkailijat 0.39 114.2 127.3 143.9
Verovirkailijat . 1.82 108.3 123.1 141.2
Posti -, lenn-, puhel .virkailijat 11.18 114.6 120.1 137.1
Ylemmät 13.24 112.6 118.8 122.9
Alemmat 51.07 114.3 120.0 141.1
Postimiehet 35.69 115.8 120.7 136.6
Rautatie virkailijat 18.11 117.7 120.7 134.5.
Ylemmät 4.41 115.3 119.7 135.8
Alemmat 9.17 115.0 117.8 132.4
Rautatieläiset 86.42 118.1 121.1 134.6
puolustus- ja rajavartiolaitos 9.25 114.2 117.1 128.1
Upseerit 42.92 113.3 115.6 126.5
Aliupseerit 57.08 114.8 118.3 130.0
Vanginvartij at 1.38 116.3 122.2 131.8
Edell. yhteensä 58.23 115.3 119.5 134.3
Muut 41.77 115.6 120.3 135.0
100.00
i
115.4
I
119.8 ! 134.6Y h t e e n s ä
*  t
• ,
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F. Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi työlajiryhmittäin vuosina
1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100.
Työlaj irybmät IV/196 4 IV/1965 IV/1966
Teknillinen ala 114.8 119.2 136.3
Dipl. ins., arkkitehti 116.3 118.8 134.1
Opistoinsinööri 115.7 121.9 136.7
Teknikot, rak.mestarit 113.8 119.1 137.6
Toimistotyöntekijät 112.9 117.7 132.6
Talous- ja kiinteistötyöt 115.3 119.3 135.1
Muut 114.9 118.8 130.2
Y h t e e n s ä 114.8 118.8 130.9
F^. Valtion viran- ja toimenhaltijoiden ansiotasoindeksi työlajiryhmittäin vuosina 
1963-1966; IV vuosineljännes 1963 = 100. (ilman kiinteitä palkkausluokkaryhmä- 
painoja)
Työlajiryhmät
Teknillinen ala
Dipl.ins., arkkitehti
Opistoinsinööri
Teknikot, rakennusmestarit
To im i s t o t y önt eki j ät
Talous- ja kiinteistötyöt
Muut
IV/1964 IV/1965 IV/1966
114.7 i  119.9 134.9
117.0 1  119.6 125.9
114.7 I  121.7 147.2
113.3 ! 119.9 139.1
113.2 i  118.8f 135.1
115.4 i  121.4« 138.3
115.6 | 120.3 134,4
115.4 120.2 134.6y h t e e n s ä
